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??????????????????? 、
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?????、????っ??、???????????????
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??????????、??????????????????????? ? 、? ?、???、?? ? ??? ??????、 ?。 ? ? ? 、???? ?? 、??? ? ?? ? 、 、??????っ?。??? ? ???? ? ?、 ????? 。
????????????????????????????
????? ??っ ? 、 っ????? 、 、????? ??? 、??? ー っ??、?? ? 。 、 っ??、?? 、??? ? 、??? ???? ????? 。
????????????????っ?、????????
???????、 っ 。??? ? ?、???? ?? ?? っ 。『 』
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???????????、????????????????????? ?、 ? ?? ??、 ??「 ? ???」? 、 ? ? 。
?????????、??????????っ???????、
????????? 。 ????? ?? ? ? 、 ? ?、??? っ 。 ? ?、 っ ???? ? 。???? 。
????????????????っ???? ??、 ?
??『 ????? 』? ? 、 ?? っ??? ??? 。 、 、???、 「 ? 」「
???
?」? 「 」 、????? ? ? 、??????? ? 。??? ?? 、? 、??? ?? ????。
???????????、??????????????? ?
?????? ? 、
???????っ?、?????????????。???、????? ?っ? ???????。??、 ???????????? ? 、 、??? っ 。? 、??? ??? ? ? 、 っ????? 。 ? ?????? ? 、??? 。 っ 、??? ?? 、 ?? 、??? ? ? 。
??????????????????。??、???っ???
???????? 、????、?? 、???? 。 、??? 、??? ? っ 、 。????? 、???? 。
????????????????、????? ??????
?????? ? ? っ ????? 、??? ? ? 、 っ
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?????????????????????????????
?、?????? 、 ?? ? ? っ??、???? 、 、??? ? ? ???? 、 ? っ 、???? っ 。??? ???? ? 。???っ ?? ? ?? ?っ 。??? ???? っ 、??? ? 、??? ?? っ 、 、 ヶ??? ? 。
?????????????????、???????????
???、?ょ 、??? ? 、っ?、 ??、?????っ?。???????
?、????????????「 ?????????」?「 ????? ?? ?」 ?????っ???、 ?? ヶ?? ????????? ? 、 ? ?????「 ??」? ?「 ? ?? ? ?? 」 、 ???? ? 、 っ っ?。
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???、??????? ?っ? 、 っ ? っっ? ???? ?? 、? ???????「?」? 『 』 ?、 ? 、???? ?? ? ? 、??? 、 ? 、 ???? ? ? 。
?????????っ???????、? ?
????? 、 っ??? 。 っ 、??? ? ???? ? ? ?、? ??????。
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?????????????????????????????っ? ??、?? ?? ?? ? ?? ? ?????? ?っ 。 ?? 、 ? っ ????? ? 、??? ? 。
????? ??????????????????、?????? ? ?、? ? ? ? ?〉 ??。 ? ????。?? ? ? ? 。
?????????、????っ??????????????、
????「 ???ヶ?????????? 」 ? ??、? ? ?? ?? 、??? ? ?っ?? ? ? ????っ???。???? ? 、??? 「 ? ?」 、??? ?? 、???っ? っ 。 、???? 、??? ? 、 っ???っ ?。 、
??????????????????、?? 、???? ????? 、 ?????? ? ? ?? 、????? ? ? ?、 ????? 。 、? ??????、 ?? ? ?
? ??
?っ? ? ? 。
???「 ????」??????????????、?????
????、 ?? 、????っ ? ? っ ? 、??? 、? ? ? 、??。? ????っ 、? 、??? ?? 、??? ????? ?、?? 『 ? 』 。
????????????????、??????? ????
??????? 、 、 ???? 、? ? 、?? ?? ?? ? 、 、???っ ?? 、 っ 。??? ??? 、?
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???????????、??????????っ????、??? ? 。 、??? ?、?? ? ? ?? ?
?、??????????????、??????????
?、??? 、??、?? っ 、 ? ?? ???? ?? ?。? ??? ? ???? 、 ? 、???? ? ? 、??? ? 、? ?、??? ? ?。 、??? ? 。 、 。
???、?????、????? ??????????????。????????????
??????????? 。 、??? 、 ? ???。? ?? ? 。 、
??????。????????????????、???????? ???????、??? ?? 、?????????? 、 ? ????。 ?? 、??? ? 、 。
? ????、???。????
???????? 、 ????。? ?? ょ ょ ???? 、 ? ??? ??。 。??? ?? ? 。
? ????、????????。????
???????????????。???????????
???????。????? 、 、??? ? 。 ?
? ?????
? ????
????? ?。? ?? 、??? 。 ? ? ? ? ???、?? ? 。 。??? ? ? 、??? ? 。 ? ? 、
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???????????????。
? ????、??? ???。????
????????????????????????????
??????????????。????????????????????っ??? ? ??? ? ?? 、?????? ? ?? ? 、 ???? ?? 、 ????? ?っ 。??「 ?? 」 「 」 、??? 。
?????、??????????????。?????????『 ???』 ?? ?、 ? ? ??、?? ??、 ? ?? ????? 。 ? 、 ? 。??、 ? ? 。
? 『 ???????』???、?????、?????
????、??? ? ?、? ?
?、????????、????????????????
????????。????????????? ?????????? ???『 ????』 ????、?? ???? っ ? ? 、 ? ? っ ???? ?? ? っ 。???????? ?。 ? ? 、??? ?? 、 、??? ? ?、 ?? っ 。
??????????????????????っ??、??、
??????、? っ 、っ? ?? っ 。 、???? ? ???? 、 ? っ 。「 ? 、???? 。? 、??? 。??? ?? ? ? ? 、 ? 。????? ……」 、 。??? 、 ? っ ? っ???、 ?? ???? ?っ ? 。
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???????「 ????」????????????????
???、????????????、????っ??????????? ?? っ 、? ? ???? ? ??? ?、 ??? ????? ?????? 。??? 、??? 、???????? ?? 、 。
???、?????????????????、 ? ????、
????? ? ? 、 ???? 、 ?????、 っ ? 、 ???? ??。? ? ? 、????? 、 ? っっ?、?? ? ? ?。
??????????????????? ?、
???????? 、 っ 、??? っ っ ???っ? ??、 、 ? ? ?
??????????????????。?????????????? ????っ????? 、?? ?? ??? ???? ? 、 ? ? ???? 、 、??? 、 ? 。
??????????、????、?????????????
???、? ?? ? 『?』?、 ?? 『 ? 』 、??『 ? ? 』 ? ?? 、???。??? ??? 、 、
? ??
???????っ 、 。 、???『 ? 』 、 ???? ? ? 、??? ??? 、 ? 。??? 。
??????? ? ?????? 、?????????????
?????、 ????。???? ????? ?っ ? 、? っ??? 。 、
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????????、?????????????????????っ? ? 。 ?? ? ? ? 、?????? っ ?、 ???????? ??????っ?。??? ??っ ??、?っ ??????? ?? ? っ ? 。
????????????????????????????っ
?。???? ? 、 、?ょ??? ? 、??? ? ????? 。 ? 『 』????? ? 、 、??? 。
??????????????、????
????? ? ? ? 。??? ? ?? 、???っ ? 。 、??????? 『 』? ? 、??? ? ? 、 、??? ? 『 ??』 ? 。??? ?? ? っ 、
???っ???????????、????????????????? ???、 『 ????』 ?? 、 ??『 ? ???』 『 ? 』 ?、???? ? 。
???、?????????????っ???????????
????っ?? 、 ヶ ???? っ??? ?。 ? ? 、??? ?? ?ィ ョー 、??? ? ? っ????、 ? ??、? ? ー 、??? ? ?? ? ? ?っ? 。? ? ??、? ? ???っ?? ? っ 、??? ? ? 、??? ? ?っ? ? 。
???????、?????っ???????????????
????? っ 。 、 、??? ? 『 』 、??? ?? ? ? 、??? ? ??っ 、 ? 、
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?????????????????????????。????、??? ??、? ??? ?? ? ? ? ? ??????、 ?? ? ???? ?? 。
???????????、?????????????????
????? 、 、 ??? ? ? っ 、???。 ??「 ?、 」????、?? ??? っ??? ? 、? 。 ? ???? ? ?? 『 』 、??、 ? 、????ょっ ゅ 、??? 。 、 、???? ??? ? 、 『 』 ???? ? ? 。「 ????、???????????????」?、??????????? っ 。 ???? ?? 、 「 ?、 」??? ? 、 ????? っ っ?、 ? 。
???っ?、???????????っ????????????。「? ? ? 、 ょっ ? 。 、???? ??? ?、? ?????? ?????? ? ????? ?」
???、????????????「 ????????」?
????、 ? ?ー
? ??
????
???。 ? ? 、 、??? ? ? ???? ? 、 ?? っ????? ? 、 。 っ??? 、 ? ? ? っ 。
????????????????????????、????
っ???? ? 。 、???? 、??? 、? 、 ヶ??? ? ??、 ?? ? ? っ??? ?? 。??? ? 、 っ っ??? 、 、??? ? ? ー 。
????、????、????????『 ?????』?? ?
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????、?????????????????。?????????? ? ? っ ? ? ? ???、 ??? ??? ? ? ???? 。 ?、 ????。 ?? 、 ? 、??? ?? 、 っ??、 ?? ? ???? ???? 、 っ???「 ? ? 」????? 。
????、??????????????????、?????
??????? っ??っ ? ? 「 」 、?、? ?? ???? 、????? 、 、??? ? 。??? ? ? ? 、???? ? 。
?、???????
??????????????、???????????? 、
??、????????????っ?????????????????。??? ?????? ? ?ー? ?、 ?????? ? っ 、 ? っ ? ???? ?っ?? ? ? 。 、????? 、 ? ???? 。 っ 、??? ? 、??? ??、 ? 、???。
????????????????????????、????
?????????っ?、???? ???? ? 。??? 、 ???? ????? ? ? 、??? ??っ ? ? ? 、?? ??? ??? ? っ ???? ??? 、 っ 。???? ? っ 。
??、??????????????????? ? ?
???????? 、?????? 、 っ??? ? 、
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???、?????、????????????????????。??? 、 ? ? 、??? ? ?? ??、 ? ? ??。 っ??? ? ? 。
???????????、???????????????、???? ?? ? 。? ??、?????? ?。 ? ? ? 、??? ? 。 、??? ? ?? 、 ?? ???? 、 ? ? ????? ? ? 、 、??? 。????? ?? ? 、
???、???????????、????????????、???? ? ?? ?? ? ? ?? ??
? ??
???っ?。
???????『 ??? 』 ?
????? ?っ 。 ュ ー ョ ? ???? ? 、 ?? ?っ
???、???っ????????????????????????? ? ? ? ? ? ?、 ? ? ??。?? ? 、 ????? ? ? ?っ???、 ? 、 ???? ? ??????? 。
??、?????????っ??????、?????????
???????? ? 、 「????」 ? 、 っ ? 。
???????? ? っ 、 っ ? ?
???????? 。
??????。????????、????????、????? ? 。 、?? ? ?
? ??
???、 ??????、???????? ??……。
???????????????????
??????、???????????????、 ?? ?? ??? 、 ? 、 ??っ? ? ? 、 『 』
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?????????、?ょ????????????????????? ッ?『 ? ??』??? ?? っ 。
?????????????????????????っ? ?
????? 。 ? ? ? ? ?? ? 、??? っ 。
???????????????、???????、??????、 、? ? 、 ???? ? ? 、 ? ? ??? ? ??。? ? 、 、
??
????????
???
??? ? 、 ? 。
???、『 ????』??????、??????????
?????????????????????????? 、??? ? ? ??? ??。? ?? ?? ????? 、 ? ? ?。??? ? 、 、???、 ? ???? ?、 。
?????????っ???????????? ????
?????っ?。????????????????????????? 、 ? ? っ 。??? 、? ?? ?? ? ?? ?? ???? ? ? ?、???。
?????? ?????????、???????、????
?『 ??? 』 ???? ? 、 。??? 、「??? ? ? ? ? 。?????? ? ……????、 ? ??? ? ?????????
? ??
???? 。 」
??????????????。『 ????』????????
??、?????? ? 、??? ?? ??、 ???? ? ?、 っ 。??? ? 、??っ ? 、?? ?? 、???? ?? っ 。 、?
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????、???????????っ??????、??????????? ??? ? ????????っ 。????? ?、??? ? 。
?、???『 ????』
????????????、????????????????
???????????「 」 、??? ? ?? ????っ????? 、?? ? ????。? ?? 、 、??? ? 、 、???「 ??? 」 ? っ??っ ?、? ? 、???? ? 、 、????? 。
?????、?????、??????????????? 、
?? ?? 、 ? 、??? ?? ?????? ??? 。 『 』??、?? ? っ?? ー
?????????????? ????????????
????、???????????????、?????????? 、? ? ???? ? ? ? ?? 。
??????????? ? ? ?
??、????? ? 。
???????? 、
???????、 ? ? ???????。?? ? ?? ? ? ?
?? ??
??、 〉 ? ??? 。
?、「 ????」?? ?ーー ? っ???、 ??
?、?????????????、??????????、?????????????、?? ? ?????? ??? ???。 、 っ??? ? ? ???? ?? ? 、 っ??? 、 、 ? ?、 ???? ? 、 、
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????っ?。??????????????????、??????? ? ? 、 ? 、 っ ??????????? ?? っ ? 。
?????????、????????? ?????っ???
???っ? ? 、「 ? ? ?」 『 』 、?????っ?。 ? っ 「 ?? ?????」 ?? ? っ 、 「 」??っ ??、 ?『 』 ? っ 。??「 ?? ? 」 、 ? 、????? 、 ょ 、??? ??。? ? ? 、? ?? ? 、??? っ 、 っ???? ?? ? っ 、 。
????????????????????????、????
???????っ 、??? ? ょっ ゅ っ 、????? っ 。 、??? ? 、 ?『 ? 』 ?
??????????、? ??????。??????????????? ? ? っ? ? ???「 ?? ? ?????」 、? ?? ??、 ? ?????? ? ? 『 ー ?
『解体新書』附図(骨 格図)
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?????????????????????????????、
??????????? ? ?っ??、???????????? ? ?「 ?」 ? ? ?????、 っ ?? 、 ???? ? ? ?、??? っ 。 、 、 ???? 『 』 、『 』??? ? 、??? ? 、 、??? ??? ???? ? っ 。 ? ? 、??? ? 『 』?っ? 、 っ??? ? ? っ 。
????????????????????ー???。????
????? ?『 』? 、??? ???? ???? っ 、? ????? 。 『 』????、 ??? ? 。 、??? ? ? 、 ??? 、 ????
『解体新書』附図跋文
 
????????????????????????、???????? っ 。
????、『 ????』???????????、??????
?????? ? ??? ?。? ???? ? ?? 。 、? ? ????? ? ??、? ? ????。
??????????????????。????????????。 、 。 ?
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???????????。??????、??????????、? ? 。? 、? ? 、??? ? ??。?? ? ???? ??。
??????????
???????????????????????、「 ???」
? ???????「 ????????」??「 ???????」??、???? ? ????、 ?? ??、 」??? ? 、 ? ???。 ?? 。 ???? ? ?? 、 、 ???? ? ?? っ ? 。 、??? ? 、?、?? ??? っ???? ? 。 、 ???? ?、『 』 「????? ? っ 」??? 、????っ???。
?、「 ??????ッ??ー ?」 ?? 、?????
???????????????????「 ????」????
??。????????????????????????、???????? ?? ?、? ?? ? ?? ? ???? 、 っ ? 、 ???? ?? ? ? ? ? っ??? 。
??????、???????ヶ? 、
??????? 「 」 ? ? っ???。? 。
??、???『 ? 』 ? ? ? ??
?????っ 、 ?『 』??? っ??、 ??っ? 、 ? ? ?????『 ?? 』? ? ? ?????? ? 、??? ? 。 っ??、 ?? 、 ? ? 、??? ? ? 、??? 、 っ
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??????????。??????????????????
??ー?? ?????? ?? ? 。?? ???? ? 、 『 』??、 ?? ? ? 、????? 、 ?????っ 。 ? っ 、 、????? ? 、 ューー?? 、 ??? ?、???? ? っ 。 っ っ 、??? ? ョッ ュー っ?。
????、『 ????』???????????、??????
???????? 、???? ? ?? ? ??? 、 ?っ? ?。??? ?? ??『 ????』????っ??? 、 っ 、??? っ 。 、???? ???? ? ? 、? ???? 、 、??? っ 。 、 、 、
???????、?????????、?????? ?ー??????? っ ? 、 ? ?????? ??? ? ? っ? ? 。
????????????、????????、???????
???、? 、 っ??? ?っ っ 、?。??? ? ? ?? 、 、??? ? ?、 ???? ? ? 。『 ー??』 ? ??、???っ ? 。
??、???????、????っ?????? ??
????? ?、????????、 ?? 。 、??? っ 、『 』???? ? 、 っ?? ? 、????? っ 。???。
?????????????????、? ?
???????? 、??? 。 、
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???????っ????、??????????????、????? ? 。 ????? ? ?? ?っ ? 、?? ? ? 、?????? ? ? 、 ?? ?? ? ? 。??? っ 、 ー????? 、 、??? 『 ?』 ?????、 ? 、 。
???、???????????っ?????????、???
???????? 。 、???『 』 ? 、???? ? ? ??。 、 ? ? 、??? ? ? ヶ っ? ? っ???? 、??? ? 、??? ? 。 っ 、??? 、 ? 。
????????????、??、???????? ?
?????? ? 、???? ?? ?。 、 ?「 ? 」 。 、 「 、
?????、????????。??、????????????……」 ? ?「 ??」「 ??」 ? ??????????? ?。? ??、 ? ? ??? ???。????? 、 ? っ???、 ? っ 、 、??っ ? ? ? ???? ? 。 、? 「 …… 」??? 、?「 ?」「 」??? ?? ? 。?、?? ? 、??? ? ? っ っ 、???? ? っ 。
?????????、? ??????????????、??
??????、? っ ? ???? 、??? ??っ?。? 、??? 。 ? ???? ? ? 、『 ー 』???っ ? 、 ? 、????? ?? 、 、??? 、 。
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?、????????????????????????、??っ??? ? ? ? ? ?? ??。 ?? ? ?、????? ???、?????、?っ? ???? ??????。
?????????????????????????。???
??????????? 、??? ? ? ?? ー?? ???、 ?「 」 っ??? 、????? ? ? ? ? ?っ? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? 、???? ? っ?、? ?? っ?、? ? ? 、 「 」??? ? ? 「 」 、??? ? ? っ 。
???????????、?????、????????、??
????? 、 ャッ ー??? 。 、 ャッ ー 。ー?? ??? ? 「 ッ ー 」???。 ? ? ? ?
????????????????、????????????、??? ?、 ? ???? ?っ?? ???。???? ?? ??、? ????? 、???っ ? っ 。
?、『 ????』?????
????、『 ????』???????????、?????
『 ?ー????????』???っ ? 、?????? ? 『 、??? ? ??、??????? ??????????
?? ??
?????? ?? 。 ?、 ??????、 、??? ? っ 、『 』???? 、 、??? ? 、??? ? ???、 ? ? 。??? 、 っ??? ??? 、 っ??? ?? 。 ? ?
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????っ???。???????????????????、???? ?? ? っ ? 。
??、???????????っ??っ?????、?????
????? 、???? ? 、 ? ??? 。??、? ? っ 、 ? ??っ??? 。? ??? ? ??、??? ー ョ っ????? ? ? っ 。 ????? ?っ 、 ー っ 、??? ? っ 。
???、?????????????????、????? ?
???????? ー ???、?? ??? ー ???っ ? っ?。 ー??? ? っ 、??、 、 。???、 ??? 、 っ??? ? ?? 、 ??? っ ???? ? 。
???????????、???????????? ?、??
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????????????????????、???????????? ? ?、 ? ??? ???? ? 。??、?? ? ?? ?、???? ? 。????? 。?、?ー ? 、 ? ? ー 、??? ? ? ? ?、??? ???? 、?ッ ー、??? 。 『 』 ー?????、?? ???? 「 」「 ?」「 」??? ? ? 。
???、?????????????????、???? ??
?????? ?っ? 、 っ 。????? ? ? 。??? ? 、 ???? ? 、 ? っ??? 、 。
?????????????????。『 ? 』
????? ? 『???』 、? っ?
平賀源内 『寒熱昇降記』扉絵
 
?????????ッ????。????????????????、? ???? ? 、??? ? ? ? ? ?、? ? ? ? ???????? ????。 、 、????? っ 、 ? ? 、??? ? 、「 ? 」 ? 。 、?????っ ? ? 、 、??? ?、 、??? ? ? ? ?
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????、???????????????。
???????、????????、????ッ???????
???????? ? 。 ? ? ???? ? ????????? 、? ? 、 ???? ? ????。? ? 、 ? ????っ 。 ??、「 ?? 」 、??? ?? ? 、『 』 「 」??? ? ? 。
??????、?????????????、????? ??
????? ? 、 。?????? ?っ??? ? ??、 ー??? っ 。 、ェ ?ー??『 』 、 『 ? ?』 、? ィ ??『 ??? 』 、 、????? ? 、??? ?? ? 、??? ? ? 、???? ? 。
??????????、『 ?????』?????????、?
??????、????っ?????????、???????????? ???、? ? ? ? ? ?? ?????、? ? ? ?? 。 ??????? 。???、? ? 、 ? ????? ? 。??、 ? 、?? ? ??? 「 」 ???っ ? ? ? 、??? ? ? 、??? ?。 、??? っ 。??? ?、 ー ッ ャー?? ?? 、???? ? っ???、 ょ? ??っ ? 。
?????、??、????????????????????
????? ?、 、??? 、 っ 、??? 。
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????、??、?????、???????????っ?????????????????? ???っ???。?????????? 、『 』 ? っ 。
?、「 ????」?????
???????????????????、?????????
????『 ????』? っ っ??。 、 ? ? ???????、?? ? ???? っ 、??? 。
?????????、????? 『 ?』『 ?
??』????、 ? 『 ? 』『 ? 』????、? ? っ 、 っ??? 、 ? ?? 、???『 ? 』 ? 、??? ? ????? ? 、 ???? ? 、 ??????。 、??? 、 ? 、 っ???、「 」「 ? 」 、
??????????????。?????????????????? ? 、 ? ?????? 、 ? ???? ? ? ?。
???????????????????、?????????
???????、 ? 、???? ?、? 、 ? ? ???? 、 っ ?。??? 、?? ? 『??? 』 ? ? 、????? ??『 』 「 」???? 。 、??? 、 ? 、 、??? ? 、 。
?????????????????????????。
??????????????????????????????? ? ? ? ?
??
???????? ? ? ? ? ?? ? ???????? ?
? ????
???
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?
???????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ?
?っ??、????????、???????????????
?????。???『 ?????』?、???????????????? ??? ?? 、????? ? ? ? ???? ? ? 、 『?』? ? っ ? 、??っ ??。 、 ? ? ? 、??? 「 ? 」 「 」 、??? ? 、 っ っ??。「 ? ? ? ????ュ ?ー? ? ? 、「 」??? ィ???、 。
?????????『 ????』?、???、?、??????
佐竹曙山 『松に唐鳥図』
???、?????????、????????????、?????? ? ? っ? 、 ? ? ??????? っ 。 「 ??」? ?? 、?、??? ?? ?、????
小田野直武 『不忍池図』
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小 田野直武 『写生帖』 よ り 蓮 のつぼみ
 
??????????????????。?????????????? ?? ?、??? ???? ? ???、????? ? ? ?、 ????????、 ??。?
?????、????????????????????????ッ?? ? 、?? ??????? ? ? ?? ? ????? ? ?、 ? ? ??、? 。
??、??????????????、???????????
っ?、?? ? ????、 ? ? ???? ?? ?? ? ? ? ?? 、?『 ? ?』? ? ?????、?? 、??? ? ? 。 、???? ?? ?、 ヶッ 、??? 、 ? ? ???? 。 ???? 。? ? ? 「 」? ? ー 、??? ? ?? ?『 』 、??? 。
???、????????????????、?????、??
????、 ? ? 、 、 、 っ??? ? 。 、
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秋田蘭画の不思議
???????、????、???????????????????? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ??『 ? ?』 。 ? ? 、
? ? ??
??? ??? ? ? 、 っ 。
???????、?????????????????、???
?????? ? 、??? ? 。
?、???『 ?????』??
????、????????? ?? 、
『 ?????』???。 ?? ?、 ? ????? ?。?? ァ ???? ? 、? ? ? ?????。 ? ? 、 ?? ???、 ー 、?、? ? ?? っ 、 っ??? ? ? ?? 。
??????、?????????????????????
????。?? ? ? 、??? 、? ?っ 、??? ? ?。? ? 、
???????????????、???????????????。
?????????????????????????????。
???????? ? 、 ? ?????? ? 。 ? っ ? ?? ???? 、 ? ?? っ 、?? ? ー ???? ?? ? 。 、??? ? 、 。??? 、 ???? 、 ?? ィッ ュ 、???、 ゅっ?
平賀源内 『西洋婦人図』
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?????????????????、??????っ???????っ 、 ? っ ? 。
??????????????????????、??????
?????? ? ?。? ? 、??? ? ? ? 、 ー ???? っ ?っ?? ?? ?「 ????」 ?? 、 ? ? ??、? ? っ 、??? ? ? 。 『 』?、? ? 、??? ? ?っ 、???? ?? っ 。
??????????????????????『 ???? 』
????、??? 、????? ? 、??? ? 、 ? っ ? ???、 ? ?っ 。??? ? っ 、????? ? 、 ?、 、 、??? ? 、 。???? ?? 、?
???????????????。
???????????っ???????????????、?
????、 ??????????????? ? ? っ 。 『???』 ? 。
??????? ??????????。??????????
???????????、??????????、???????? ??、 ????? ?。?? 、?? ???? 、 ?
? ? ??
??? ? 。
????????、??????????????????。?
????????、???????「 ??」???? 、??? ? ? ? ?。 ?、?????「 ? 」 ? 、 ? ? ?、??? 。「 ? 」??? ?、 。??? ??。
??、????????????????
????? 、 ? 、
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????、??????????、????????????????? ??? ? 、? ???? 。 ????、 ?? ? ?? ?? ? ?、 ?????? 、 ?? っ ? 、????? 、 っ???、 。
??、????、??????っ????????????。?
平賀源 内作 「エレキテル」
???????、?????ー ?ッ???っ???????????、?? 、 ? っ ? 、???? ? ?。 ?? ? ???? ? 。 、 ? 。
???、???????????『 ?????』???????
??、?????????。 ? ? ? ? ? ー ?????????、 「 ?」 「 」 、 っ????? ?、 っ 。 、???? ?、 ょ??? ? 、??? ? っ? 。??? ?? ? ? ???????? ? 、 っ 、??? ????? ?? っ 、 、 『??? 』 。
???? ? ? ?????????、??????????????
?????? 、 ? ? 、??? ??? 、 っ??? ? 。 ????? 、 ?
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???????????ー? ????? ? ?????? 。 。????????っ?? 。 、 ? ? 、 ?? ????? ? 。
???、??、????? ?????????????????
?っ???。??「 ? 」 ? 、? ? ? 、???? ? ?ッ ー???っ ? 。 、???? ?ー ?、 ィ 、ーェ、 ー っ???? っ 。???? っ????。 、 ? 、 。???、 、 ? ーッ???? ? っ 、 。???、 、??? 、???? 、 ??っ??。
?????????、??????????????、????
??????? 。
??、? ????」????????
エ ミ リー ・イ ー ス トマ ソ 『は や りの 髪 型 を し た 少 女 』
 
????????、??っ????????????、????
??????、?????????????????????っ?。?? 、ュー ?ャー 、??? ? ? 、、 ?ー ー???? ?。???? 、『 ヵ 』〉?? ??? 。? ↓ ?、
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秋田蘭画の不思議
????????っ???????。??????。
?、 ? ? ?ー ???『???????????』??????
?????? ? ? 。?? ?、 ? ???????? 。? ?っ 、????? 、????っ 、 、ュ ?ー???ャー ー っ 、???????? ? 。 ? ? 、???? 、 ? 、? ー 、????? ? 、???? ? 、 ッ???? 、 ょっ っ????、 。????? 、??? 。『 ??』?????????、?????????????????????? 。? ? ー?ー?? っ??。 ? 、?『 』? 、?ー ?ッ ? 、 っ???ィ ? ? ー 「
????」??っ?????。???ィ???、??????????? ? ? ? ? ??、? ?ー ???? ? ?、?? ? ???っ??? ?? 。 、 ? ー????っ ? 。 、 ュ?、?? 、? ? ? ???? ? 、 ? ? ィ っ????? ?、ュー ー ュー ャー 、??? ? ?。
??????????、??????????????????
??。??、? ?? 、 、 ュ?ー?? ャー 、 っ?、??? ? っ?。 ? ー 、??? ? 、 、??? ?? っ 。
??、????????????? ? ?? ?
?っ???、? 。 、???? 、??? 、 ?? ? 、? ?ーッ?「 」 ? 、??? ? ? ?っ ヵ 、??。 ?ー ? ?っ
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????????、???????????????????????? ? ? ?? 。???、?? ? ??? ???ォー ー 、 ???? ??? 、 っ????っ ??。 、 ー ッ??? ? ? ?? ?? 、? ?????? ?? っ ?? ?っ?、?? っ ?。
??、????「 ??」 ?? ???????
?????、??????????っ???????、 ?????
?????、????? ? っ???、『 ?』? ?? 「 」? 、????? ? ? ? 、??? 、????、 ? っ 。 ????、 ? ヵ ァー ァ ? ィ ェ??? ?ェ ァ 『 ? ? 。 ? 、???? ?? ー ィ 、??? ? ? ??? 、『 ???』 ? ???「 ー 」
トマ ス ・ジ ェ フ ァ ソ ン 旧蔵 「のぞ き 眼鏡 」(Optique)
鈴木春信 『高野 の玉川』(組 物 「六玉川」 よ り)
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??、????????????????????????っ??????、? ? 、?ゃ?? 。
???????????????????????、?ェ?ァ
??????ャ??
ア メ リカ ・フ ォー ク ア ー ト、 作 者 不 詳 『海 辺 の 瞑 想 』
?????????????、??? ?ーッ????????????? 、 ?? ィ?ェ? 、??? ? ????? ? ?、????? ?? っ ? 。????、 ょ? 。
???????、??????????????????、「 ?
?」??? ?。 ? ュー ッ ?? 、?????? ? 、??? っ??? ? ? ? 。?、『 』 。??、 ? っ ? 、??? っ?? ? ? っ 、 ?。??? ? ?? ? 。
???????「 ??」?? ????、????? ?
??、??? ?っ ? ???? ? ??『 ? ヶ 』『 ? 』 、 ???? ? ?? 。? 。????、 ? ? 。?、?? ? 、
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司馬江漢 『洋上朝暾図』
 
?????????、???????????????????、??? ? 。??? ?、??? ????? ??? ??? ? 、
????????????????。
??????????、??????????????????
??っ?『 ?』 ???、? ?? ???「 ????」???? ?、? ? ? ? ???? 、? ?ー ??ー ィ ??、??? ?? ? ? っ 。
????????????????? 、? ? ?
????、 っ 、 。 、??? ュ ?ーー ィ ィ?、? ???? ? ? 、 ー ッ ???? ? 「 ?? 」 、??? ?、?? ? 、??、 ー ッ っ??? ??? 。
???ヵ??????????、??????????????
????? ?? 。 ???? 、 、 ????? ?? ?? 、 。 、??? 、 ? 、????? ?? 、 ??? ?っ??? ? 、
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秋田蘭画の不思議
???????????っ?????????。??????????、?? 、? ????? ????????、???? ???? ー ? 、 ???? ?、?? 、 ? 、?「 ??」 ? っ 。
????????????????????、?????っ??
????、??? っ? ? 、????? ?? ? 、 っ?、??? ー ッ 、??? ? ッ ー 、??? ??? っ っ 。 、????? 、??? 、 ? っ 。
?? ??????????????????『 ??????』?
??「 ????」?????。??????????????????? ? ? ? 。?? 『 』 、?? ? ? 『 』?
?? ? ?、? ???
????『 』 、?
?????『 ?????』? ??????????、??????? ?? 『 ? ? 』 ? ??
?? ?????、????
???? ? ? 『 』 、
???
?????『 ? 』 ッ ッ 、 ?
?? ?? 、??
? ?????『 ??????』??????、????????????? ? ? 』 、
????? ????「 ?? ??? 『 ????』???っ?」 、?? ?「 ????」 ? ???
????『 ?????? 』 ? ? 、
???
????『 ? ? ? 』
???、?
? ???、??、??????????、???????????
?『 ??????』? ? 『 』 、??? ? 「 」 。 、 、??? ? 、 『 』 、?『 ? ? ? ?、 、?????、? 』 、?。
? ??????????『 ????』?? 、 ? 、?
??、???????? ? 「 ? 」 ?
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? ?????『 ??????』 、????? ? 『 ? ? ー ??????????
?』? ???????、?????????????????????? ?っ? 、 ?っ?。 、 っ ? 、 、???? ? ? 、 、??? っ 。 ???? ? ?
? ????????????????『 ?? 』?
? ???? 、 、 ?
? ???、 ??。 ? ? ? 。 。? ?? 、 ?? ? ?、 ???? ? 『 』 、 、 、
?、???
? ? ? ? 『 ? 』 ?、 、 〜 ?? ? ???「 ? 『 』 」
『 ??』? ? ? 、????????「『 ? 』? ?? ?? ? ? 」『 ??
??』? ????? ???、????
?「?? ?ー ??? 」『 』 ? ? ー ォ
??ー ?? ? 、? ?
?「 ???? ? 」『 ?
???』? ? 、 、 ?
?『 ????』? ? 、
? ? ??????『 ?????』???、????、???? ??
????????????? 。
? ?????? 、 ?? 『 ? 』 ? ?????? ? っ ? ?? 、???? 、 ? ? 、 『 』?『?? 』 ? ?、 ? ?? 『 ? 』『 』? 『 ?? 』「 ? 」? 。 ? 、 ? 、???? ? 、??? ? 。??? 、? ー 、ッ 、??? ? ?? ー ュー ???? ??『 ? 』 」 『 』??? ? 。 、 っ???っ ? 、 ???? ?『 』 、 「??? 」 、 、?、? ? 、 っ 。??? ? 、 ? 、???。
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